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MOTTO 
 
ﲔﹺﻌﹺﺷﺎَﺨْﻟﺍ ﻰَﻠﻋ ﱠﻻِﺇ ﺓﲑِﺒَﻜَﻟ ﺎﻬﱠ￿ِﺇﻭ ﹺﺓﻼﺼﻟﺍﻭ ِﺮﺒﺼﻟﺎِﺑ ﺍﻮﻨﻴﹺﻌَﺘﺳﺍﻭ 
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) 
shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyuk. 
(Al-Baqarah: 45) 
 
 ﺓﺩﻮﻣ ﻢُﻜﻨﻴﺑ َﻞﻌﺟﻭ ﺎﻬﻴَﻟِﺇ ﺍﻮﻨُﻜﺴَﺘﱢﻟ ﺎﺟﺍﻭْﺯَﺃ ﻢُﻜﹺﺴُﻔ￿َﺃ ﻦﻣ ﻢُﻜَﻟ ﻖَﻠﺧ ﻥَﺃ ﹺﻪﹺﺗﺎﻳﺍﺀ ﻦﹺﻣﻭ
ﻥﻭﺮﱠﻜَﻔَﺘﻳ ٍﻡﻮَﻘﱢﻟ ﺕﺎﻳَﻷ ﻚﹺﻟَﺫ ﻲﹺﻓ ﻥِﺇ ًﺔﻤﺣﺭﻭ 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berpikir. 
(Ar-Rum: 21) 
 
Sesunguhnya orang yang mulia itu adalah orang yang selalu berusaha 
memperbaiki diri daripada hanya sibuk mencari kesalahan orang lain. 
(Manajemen Qalbu) 
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